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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Educación, Escuela de Postgrado de la Universidad “César 
Vallejo”,  para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Docencia y 
Gestión Educativa, presento el trabajo de investigación titulado “Gestión educativa y 
cultura organizacional según la percepción de los docentes de la Red Nº 04 Payet, Lima 
2016”.  
 La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional con una población de 75 docentes, la técnica de recopilación de datos fue 
la encuesta en base a los cuestionarios. 
El trabajo consta de siete capítulos, en el primero denominado Introducción, se 
describe el problema de investigación antecedentes y fundamentación científica y 
humanística, justificaciones, problema, hipótesis y objetivos que dan los primeros 
conocimientos del tema, así como fundamenta el marco teórico; en la segunda  sección 
presenta los componentes metodológicos, en la tercera los resultados obtenidos en la 
investigación, seguidamente en la cuarta sección en la que se presenta la discusión del 
tema, en la quinta encontramos las conclusiones, así mismo en la sexta sección se 
expone las recomendaciones, en la séptima sección se adjunta las referencias 
bibliográficas y en la octava sección los apéndices.  
Señores miembros del Jurado esperamos que este trabajo de investigación sea evaluado 
y merezca su aprobación. 
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La investigación titulada: “Gestión educativa y cultura organizacional según la 
percepción de los docentes de la Red Nº 04 Payet, Lima 2016, tuvo como problema 
general”, ¿cómo la gestión educativa se relaciona con la  cultura organizacional según la 
percepción de los docentes de la Red Nº 04 Payet, Lima 2016? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, se aplicó el cuestionario de gestión educativa y cultura organizacional, es 
preciso mencionar que los instrumentos fueron validados, la población de estudio 
estuvo constituida por 75 docentes, para la contrastación de hipótesis se realizó con la 
prueba de Correlación de Spearman. 
 
Como resultado final se obtuvo que la gestión educativa se relaciona 
positivamente con la cultura organizacional según la percepción de los docentes de la 
Red Nº 04 Payet, Lima 2016, tuvo como problema general, asimismo las dimensiones 
de gestión institucional, gestión administrativa, gestión pedagógica y gestión 
comunitaria se relaciona con la cultura organizacional según la percepción de los 
docentes de la Red Nº 04 Payet. 
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The research entitled "Education Management and organizational culture as perceived 
by teachers of Red No. 04 Payet, Lima 2016, was a general problem," how educational 
management related to organizational culture as perceived by teachers Network No. 04 
Payet, 2016 Lima ?. 
The research was conducted on non-experimental, descriptive correlational design, 
questionnaire educational management and organizational culture was applied, it should 
be mentioned that the instruments were validated, the study population consisted of 75 
teachers, for hypothesis testing was performed with Spearman correlation test. 
As a final result was obtained that the management of education is positively related to 
organizational culture as perceived by teachers of Red No. 04 Payet, Lima 2016, it was 
a general problem, also the dimensions of institutional management, administrative 
management, educational management and Community management is related to the 
organizational culture as perceived by teachers in the No. 04 Red Payet. 
Keywords: educational management, institutional management, administrative 
management, educational management, community management and organizational 
culture. 
